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1 GyermekkpSvilto]atok a t|rtpnelemben
K|]ismert, hogy a kisgyermekrĘl alkotott Äképek” nemcsak s]emet gy|ny|r-
k|dtetĘ es]tétikai objektumok, kép]ĘmĦvés]eti alkotások lehetnek. A gyermek-
kort|rténet kutatyi s]tvesen és sok t|rténeti tanulsággal foglalko]nak a]oknak 
a mentális-társadalmi képeknek a] elem]ésével és |ss]ehasonlttásával, ame-
lyek a kl|nb|]Ę t|rténeti korok és kult~rák forrásanyaga alapján rekonstru-
álhatyk. A gyermekkép értelme]ésnk s]erint egy, a] adott kors]ak és kult~-
ra k|]gondolkodásában, mentalitásában kikristályosody társadalmi-mentális 
konstrukciy, amelyben a gyermekkel, a gyermekséggel kapcsolatos vélekedé-
sek, attitĦd|k elvont formában |ltenek testet. E] a kép megjelenhet ideali]ált, 
es]ményttett, olykor miti]ált alakban a kors]ak irodalmában, mĦvés]etében, a 
nevelésrĘl elmélkedĘ ¿lo]yfusok, tryk, pedagygusok mĦveiben. Kifeje]heti, 
hogy milyennek s]erették volna látni a felnĘttek saját társadalmuk gyermekeit, 
s e]]el egytt a]t is, hogy milyen tulajdonságokkal s]erették volna felruhá]ni 
Ęket. 
Gyermekkép a]onban nemcsak a po]ittv tulajdonságokkal felruhá]ott, es]-
ményttett gyermeket letry narrattvum lehet. A gyermekkor t|rténetében gyak-
ran találko]unk a negattvumokbyl egybes]Ętt gyermekképpel, amely a Ägyer-
mekhibákra”, a kigyomlálandy ÄbĦn|s hajlamokra” koncentrál, vagy éppen 
a]okat a Ähiányosságokat” sorolja fel, amelyeket a] oktatás és a nevelés során 
meg kell megs]ntetni ± tgy t|rekedve a] adott kors]ak ideali]ált felnĘtt ember 
es]ményének a] elérésére. 
A ÄbĦnben fogant és bĦnre hajlamos gyermek”-rĘl alkotott k|]épkori gy|-
kerekkel rendelke]Ę gyermekkép például a gyermeket olyan teremtménynek 
látja, aki ± még ha ártatlannak s]letik is ± bĦnre fogékony, esendĘ lelke és 
fejletlen akaratereje folytán élete minden pillanatában ki van s]olgáltatva a bĦn 
csábttásának. Hippy psp|ke, Ègoston (Aurelius Augustinus, 354±430) pél-
dául ~gy tekintett a kisdedre, mint aki Èdám bĦnét egyfajta Äkollekttv em-
beri bĦnként” |r|kli, és csak a keres]tség felvételével nyerhet feloldo]ást e] 
alyl. EsendĘ lelke a]onban továbbra is terhes marad a ÄbĦn robbanyanyagával” 
(fomes peccati), a ross]ra valy hajlammal. Ahho], hogy Änaturális” emberbĘl 
Äspirituális” emberré váljék, a] s]kséges, hogy a s]lĘ a gyermek eredendĘen 
ross]ra t|rekvĘ hajlamait kigyomlálja, és a jy példa felmutatásával k|vetke]e-
tesen nevelje. Folytonos k]delmet kell vtvni a ÄbĦn karjaiba ájuly gyermek” 
termés]ete ellen. A gyermek lelkében s]unnyady gonos] hajlamokkal s]emben 
folytatott harcban pedig megengedhetĘ a testi fenytték, a verés gyakori alkal-
ma]ása is.
A felvilágosodás ¿lo]y¿ai-pedagygiai irodalmában a gyermek gyakran jele-
nik meg ~gy, mint egy Ämég nem kés]” felnĘtt, egy nevelésre, fejles]tésre s]o-
ruly Ähiánylény”. E] a gyermekkép bontako]ik ki például Immanuel Kant pe-
dagygiai elĘadásaibyl is, amikor a nevelés m~lhatatlan s]kségességét és s]inte 
korátlan lehetĘségeit taglalja. ÄA] ember csakis a nevelés által válhat emberré. 
Semmi más, mint amivé a nevelés tes]i” ± olvashatjuk tanttványai által lejegy-
]ett elĘadásainak egyikében (Kant, 1901, 71). SĘt, a] emberi nem t|kéletest-
tését is a] edukáciytyl várja: ÄTalán remélhetjk, hogy a nevelés mindig jobb 
és jobb les], és hogy minden k|vetke]Ę nem]edék egy lépéssel k|]elebb jut a] 
emberiség t|kéletesedéséhe], mert a] educatio m|g|tt rejlik a] emberi t|kéle-
tesség nagy titka. >...@ Nagys]erĦ dolog elkép]elni, hogy a] emberi termés]et 
folytonosan jobbtthaty a neveléssel. E] egy j|vendĘ, boldog emberi nem re-
ménységét ny~jtja neknk.” (Kant, >1803@, 1901, 72.) A gyermek s]letésekor 
tehát még nem ember, csak nevelése ~tján válik a]]á.
erdemes fel¿gyelnnk arra, hogy a ÄbĦnre hajlamos”, a Ähiányosságokkal 
k]dĘ”, a Äfejles]tésre s]oruly” és a Ämindenáron nevelendĘ” gyermekrĘl al-
kotott társadalmi-mentális kép milyen erĘteljes hatást gyakorolhatott a nevelés 
t|rténelmében a céltudatos pedagygiai ges]tusok megerĘs|désére, a nevelés 
és a] oktatás inté]ményes fejlĘdésére. A 17. s]á]adtyl ke]dve Eurypa-s]erte 
megs]aporodnak a] alapfok~ kép]ést ny~jty kisiskolák, ahol már nem csak 
vallási ismereteket, kateki]must tanulnak a gyerekek. Egyre t|bb gyermek 
s]ámára válik ho]]áférhetĘvé a] alapmĦveltség, mindenekelĘtt a] anyanyelvi 
olvasás, trás, s]ámolás triás]a. A k|]épfok~ latin iskola feladata is tovább bĘ-
vl: a korábbi papkép]Ę-értelmiségkép]Ę Äs]akiskolábyl” egyre inkább olyan 
inté]ménnyé válik, ahol a] egyes társadalmi os]tályok s]ámára s]kségesnek 
vélt mĦveltség elsajáttttatása mellett a tudatosan s]erve]ett nevelés, a] erk|lcsi 
karakterformálás is fontos s]erephe] jut. A bentlakásos iskolák (kollégiumok) 
élettĘl el]árt világa kivály lehetĘséget teremtett a tanulyk viselkedése felett 
gyakorolt ellenĘr]és kiteljesttésére.
 A gyerekeket foko]atosan kirekes]tették a felnĘttek világábyl. A] iskolás 
gyermekek életmydjára egyre inkább a tudatos pedagygiai kontroll, a s]igo-
r~ fegyelem lett jellem]Ę. A gyermekkorho] valy vis]onyulást a felvilágoso-
dás korában sajátos kettĘsség jellem]i. EgyfelĘl a s]lĘk és pedagygusok meg 
akarják védeni a gyermeket a] élet s]ennyes oldalátyl, a] erk|lcsileg káros ha-
tásoktyl, e]ért a s]igor~ felgyeletet ny~jty iskolákba kldték Ęket. E]]el mint-
egy meghoss]abbttották, Äkon]erválták” a gyermekkort. MásfelĘl vis]ont a] 
erk|lcsi karakter és a] értelem tudatos és foko]ott temĦ tudatos fejles]tésével 
mihamarább meg akarták s]abadttani Ęket gyermekies vonásaiktyl, koravén kis 
ÄfelnĘtté” akarták válto]tatni Ęket. 
2 A romantika gyermekkpSe ps a romantikus gyermekkpS
Egyoldal~ lenne a gyermekképek rekonstruálására irányuly t|rekvésnk, ha a 
felvilágosodás gyermekképe mellett nem bes]élnénk a kisgyermekrĘl, a kis-
gyermekkorryl alkotott mentális kép másik jelentĘs archettpusáryl, a roman-
tikus gyermekképrĘl. A népiskolák tanttyi, majd késĘbb a] yvodák pedagygu-
sai s]ámára trt ké]ik|nyvekbĘl rekonstruálhaty gyermekképben e] utybbinak 
a] elemei is felfede]hetĘk a 18±19. s]á]ad fordulyjátyl ke]dve (Pukáns]ky, 
2005a).
erdemes fel¿gyelnnk arra a kl|nbségre, amely a romantika ± mint sttlus-
t|rténeti irány]at ± gyermekképe és a romantikus gyermekkép ± mint ettĘl a 
kors]aktyl elkl|nttetten is értelme]hetĘ gyermekes]mény ± k|]|tt kimutat-
haty. A romantikus gyermekes]mény pedagygiai es]met|rténeti, gyermekkor-
t|rténeti, illetve t|rténeti antropolygiai jellegĦ vi]sgálata ± a] 1990-es évektĘl 
ke]dve lett a] es]met|rténés]ek, pedagygiat|rténés]ek kedvelt kutatási témája. 
FĘleg német s]er]Ęk publikáltak alapmĦveket ebben a tárgyk|rben. 
A 19. s]á]adi romantika gyermekképének sokoldal~ és alapos pedagygiai 
es]met|rténeti, gyermekkort|rténeti értelme]ését ny~jtja Sophia Meike Baader 
ÄA gyermek és a gyermekkor romantikus es]ménye ± A] elves]ett ártatlan-
ság keresése” ctmĦ monográ¿ája (ÄDie romantische Idee des Kindes. Auf der 
Suche nach der verlorenen Unschuld”, 1996). A romantika korában fogant mi-
ti]ált gyermekkép Äirodalmi antropolygiai” feltárását és elem]ését Yvonne-Pat-
ricia Alefeld vége]te el ÄIsteni gyermekek ± A romantika korának gyermek-
ség-ideolygiája” ctmĦ k|nyvében (G|ttliche Kinder. Die Kindheitsideologie in 
der Romantik, 1996). A 18±19. s]á]adi romantika korátyl els]akady, a romanti-
kus gyermeks]emléletet egyetemes felfogásmyddá avaty gyermekképelem]és 
~j paradigmáját ny~jtja Heiner Ullrich ÄA gyermek mint teremtĘ eredet ± Ta-
nulmányok a romantikus gyermekkép teremtésérĘl és a pedagygiai gondolko-
dásra gyakorolt hatásáryl” (ÄDas Kind als sch|pferischer Usprung. Studien ]ur 
Genese des romantischen Kindbildes und ]u seiner Wirkung auf das pldagog-
ischen Denken”, 1999). 
Heiner Ullrich a]t a] ~j es]met|rténeti paradigmát kifeje]Ę állttást bi]onytt-
ja be k|nyvében, hogy a jelenkori gyermekképnek vannak olyan ± a legrégebbi 
t|rténeti kors]akokban is kimutathaty, majd ~jra és ~jra felbukkany ± elĘképei, 
gy|kerei, amelyek a gyermekhe], a gyermekkorho] valy empatikus vis]onyu-
lásban manifes]tálydnak (Ullrich, 1999, 21.) Ennek a gyermekképnek k|]ponti 
mottvuma a gyermek s]emélyiségének autonym és integráns egységként valy 
elismerése. A]ok, akik os]to]nak ebben a gyermekrĘl alkotott képben, elisme-
rik bellrĘl fakady, spontán |nkibontako]ásra valy képességét, tudáss]omját, 
kreattv fantá]iáját, játékos |ntevékenységét s minde]t egy Ęseredeti, hábort-
tatlan Äteljességgel” ho]]ák |ss]efggésbe, amely a] ~js]l|tt gyermek sajátja. 
E gyermekkép és a reá éplĘ pedagygiai antropolygia elĘ]ményei elsĘ megk|-
]elttésben a reformpedagygiáig ve]ethetĘk viss]a, de a] alaposabb vi]sgálydás 
kimutatja jyval mélyebb gy|kereit a gyermekrĘl, gyermekségrĘl valy gondol-
kodás t|rténetében. 
Ullrich Äromantikus gyermekkpp´-nek (romantisches Kindbild) neve]i e]t 
a] egyetemes, t|rténeti korokon és kult~rákon ÄáttvelĘ” ideolygiai kép]Ęd-
ményt, amelyre már a mttos]teremtésbe is átcsapy gyermekes]ményttés jellem-
]Ę. Melyek ennek a kult~rafggetlen romantikus gyermekmttos]nak a jellem-
]Ę vonásai? A k|vetke]etes és Ähideg” racionali]mussal s]embenálly teremtĘ 
fantá]ia, a világ ér]elmi alapokon álly befogadására és megismerésére valy 
képesség, a gyermekvilág mitikus vonásokkal valy felruhá]ása és megbontha-
tatlan egés]leges egységként valy felfogása. A megértĘ, empatikus foglalko]ás 
a gyermekekkel még a gyermekvilágtyl már eltávolodott, a felgyorsult élettem-
py sodrásában kiresedett, Ämegk|vlt” lelkĦ felnĘttet is ho]]ásegttheti a világ 
elves]ett teljességének ~jrafelfede]éséhe], a megfogyatko]ott, megcsappant 
alkotyerĘ életre keltéséhe], és végsĘ soron a lelki megifjodásho].
A romantikus gyermekkép tehát nemcsak a sttlust|rténeti kors]akként fel-
fogott 18±19. s]á]adi romantikáho] k|thetĘ, gy|kerei mess]e ny~lnak a gyer-
mekrĘl, felnĘttrĘl valy gondolkodás t|rténetének Ęsi rétegeibe, és hatása ma 
is kimutathaty a gyermekrĘl alkotott társadalmi-mentális képekben. A roman-
tikus gyermekkép tehát rés]e jelenkori mentalitásunknak. A nyolcvanas évek 
végén például Dieter Len]en már a gyermekség Äpos]tmodern kultus]áryl” tr: 
ÄA mindennapi kult~ra a gyermeket isteni attrib~tumokkal felruhá]y s]imbylu-
mok soha nem látott sokaságával itatydott át. S]ámos hétk|]napi jelenség utal 
a gyermekek isteni, s]ent és tis]ta mivoltát megfogalma]y régi mttos] továbbé-
lésére. Fontos, hogy a gyermeket nem a] isteniség akármelyik attrib~tumával 
látják el, hanem kifeje]etten olyanokkal, amelyek a mttos]t|rténetben a meg-
válty istenek sajátjai voltak” (Len]en, 1985, 357).
A Ägyermek megváltyryl” alkotott, ma is élĘ mitikus gyermekképnek a 
legfĘbb es]met|rténeti elĘ]ményei k|]l itt most két es]met|rténeti elĘképet 
emelnk ki. A fentebb már idé]ett Heiner Ullrich htvja fel a ¿gyelmet arra, 
hogy a romantika gyermekképének mentalitást|rténeti elĘ]ményei k|]|tt van-
nak a]ok a] eurypai kult~ra t|rténetében b~vypatakként elĘ-elĘbukkany gyer-
mekkultus]-attitĦd|k is, amelyek a] ~jplatonikus-gnos]tikus ¿lo]y¿a alapjain 
nyugs]anak. E]ek egyik érdekes manifes]táciyját képe]ik a Kr. s]. 2±3. s]á-
]adban Corpus Hermeticum ctmen felbukkany ¿lo]y¿ai s]|vegek, melyeknek 
s]er]Ęje a hagyomány s]erint Hermés] Tris]megis]tos] volt: ÄTekints ¿am a 
gyermek lelkére, amely még nem tapas]talta meg a saját lényegétĘl valy els]a-
kadást. Né]d a gyermek kicsiny és t|kéletes testét, amelyet még nem kerttettek 
hatalmukba a s]envedélyek, s amely még a világlélekhe] k|tĘdik. A gyermek 
lelki-testi fejlĘdésével e] a] Ęsi s]épséges harmynia elenyés]ik. A] Ęsi s]ép 
és jy felejtése a s]envedélyek bĦnéhe] ve]et” (k|]li: Ullrich, 1999, 60±61). A 
materiális világ bĦneivel még nem s]ennye]ett gyermeki lélek már itt, ebben 
a korai ¿lo]y¿ai s]|vegben felmagas]tosul, és példaképpé válik a felnĘttek 
s]ámára. A gyermek olyan kultikus s]emély les], akit k|vetve a világi bĦn|ktĘl 
terhes felnĘtt lelkek ismét eljuthatnak a] Ęsi Äko]mikus harmyniáho]”. 
A Corpus Hermeticum s]|vegének gyermekkort|rténeti elem]ése vis]ony-
lag ~j keletĦ fejlemény a pedagygiai es]met|rténet-trásban, amellyel kevés 
kutaty foglalko]ik. Nagyságrendekkel kiterjedtebb irodalma van Jean-Jacques 
Rousseau (1712±1778) pedagygiájának, beleértve gyermekképét, illetve neve-
lĘi felfogásmydjának hatását is a rá k|vetke]Ę évs]á]adok pedagygiájára. 
Rousseau gyermekgondo]ással, gyermekneveléssel kapcsolatos gondolatait 
a legk|]vetlenebb mydon a] ÄEmil avagy a nevelésrĘl” ctmĦ nevelési regé-
nyében fejti ki, ennek alapján rekonstruálhaty gyermekképe is. K|]ismert tény, 
hogy e] a k|nyv lenyĦg|]Ęen s]ugges]ttv sttlusa miatt hamarosan a k|vetĘk 
s]éles táborát sorako]tatta fel a francia ¿lo]yfus m|g|tt. A ¿kttv gyermeks]e-
replĘ, Emil nevelését bemutaty k|tetben a nevelésrĘl s]yly ¿lo]y¿ai okfejtések 
és praktikus tanácsok s]tnes kavalkádját találjuk, melyek távolryl sem s]erve-
]Ędnek egységes rends]erbe, s]ámos egymásnak ellentmondy gondolat fede]-
hetĘ fel k|]|ttk. 
Rousseau nytltan s]embehelye]kedik a kors]ak mentalitásában még mindig 
mélyen gy|kere]Ę elutastty, távolságtarty gyermekfelfogással és rigory]us ne-
velési gyakorlattal. Gy|keresen s]aktt a]]al a S]ent Ègostonig viss]ave]ethetĘ 
keres]tény dogmával, amely s]erint a] ember a] eredendĘ bĦnnel terhelten s]-
letik a világra, és csak Isten kegyelme révén válhat naturális emberbĘl s]ellemi 
emberré (homo spiritualis). A francia ¿lo]yfus s]erint a gyermek s]letésekor 
jy, csak a] emberi társadalom romlott vis]onyai tes]ik ross]á: ÄMinden jy, ami-
dĘn kilép a dolgok alkotyjának ke]ébĘl, de minden elfajul a] ember ke]ei k|]t” 
± e]ekkel a s]avakkal ke]di regényét. (Rousseau, 1978, 11.) 
erdekes és tanulságos Rousseau antropolygiai alapokra helye]ett gyermek-
képe. Es]erint a] embergyerek ~js]l|ttkori termés]etes állapotában egyens~ly 
van a s]kségletek és a] e]ek kielégttésére hivatott képességek k|]|tt: ÄKe]-
detben tgy is rende]te be Ęt a termés]et, amely mindent a legjobban inté]. Nem 
ad mást a ke]ébe, mint a fennmaradásáho] s]kséges vágyakat s a kielégtté-
skh|] elegendĘ képességeket. Minden egyéb képességet mindegy tartalékul 
helye]ett el lelke legmélyén, hogy ha kell, kifejlĘdhessenek. Csak ebben a] 
Ęsállapotban van a képesség és a vágy egyens~lyban, s csak itt van ~gy, hogy a] 
ember nem boldogtalan” (Rousseau, 1978, 52). A] ember csak ebben a] ideális, 
termés]etes állapotában tekinthetĘ |nálly, s]abad lénynek. A léte]ésnek e]en a 
s]intjén a gyermek csak a]t ktvánja, amit |nmagátyl képes elérni. Még semmi 
sem ]avarja lelkének belsĘ harmyniáját. E] a] idilli állapot a]onban nem tarthat 
soká. Noha Rousseau errĘl hallgat, mégis sejthetĘ: egyfajta ideali]ált, tnékeny 
idillrĘl lehet itt s]y, amely voltaképpen csak a s]letés utáni elsĘ pillanat t|-
redékére terjed ki. His]en a] ~js]l|tt |nmaga nem képes a legalapvetĘbb lét-
fenntartási s]kségletei kielégttésére sem, e]ért hamar megbomlik a harmynia.1
K|]ismert tény, hogy a francia ¿lo]yfus pedagygiai gondolatai páratlanul 
erĘteljes hatást gyakoroltak a gyermekrĘl alkotott társadalmi-mentális kép]et, 
a gyermekkép alakulására, és e]en keres]tl a hétk|]napok praktikus nevelési 
gyakorlatát is áttĘ erĘvel befolyásolták. A Rousseau-recepciy a gyermekrĘl 
valy gondolkodás gy|keres átformálydását idé]te elĘ a saját korában, és ké-
sĘbb. A Rousseau-recepciy világs]erte |s]t|n|]te a] ~j pedagygiai reformgon-
dolatok, irány]atok és mo]galmak s]letését. 
3 A npmet romantika gyermekkpSe
E] a két, fentebb vá]latosan bemutatott topos] ± a rousseau-i hatás és a] Ęsi 
hermetikus s]|vegek (k|]vetlen vagy k|]vetett) recepciyja ± a német roman-
tikus tryk-k|ltĘk és pedagygusok gyermekideáljára is rányomja a bélyegét. 
MĦveikben gyakran ér]ékeltetik a gyermek termés]et-k|]eliségét és a] ebbĘl 
fakady kimertthetetlen energiákat ~gy, hogy cstráho] vagy felfeslés elĘtti bim-
byho] hasonlttják Ęket. Johann Gottfried Herder (1744±1803) trásaiban gyak-
ran a n|vényvilágban keres párhu]amot ahho], hogy a] egyes emberi életkorok 
1 erdemes fel¿gyelni arra a hatásra, amelyet Rousseau Johann Heinrich Pestalo]]ira 
gyakorolt e témában. Pestalo]]i ugyanis s]intén a]t vallja, hogy a] ember eredendĘen 
jy, romlatlan, amtg vágyai és képességei harmoni]álnak egymással (Pestalo]]i, >1797@, 
1938). E] a tnékeny idill már abban a pillanatban felbomlik, mihelyt a csecsemĘ felstr: 
nem képes |nállyan s]kségletei kielégttésére. 
egymásutániságát ér]ékletessé tegye: Ä«tme a fa, amely végsĘ formáját gy|-
kere, t|r]se, ágai, gallyai és gallyacskái kifejlĘdésének folyamatában éri el, mi-
k|]ben minden egyes rés]e csak a sajátos, rá jellem]Ę formában |lthet testet.” 
(Herder >1877±1913@, 1967, 215. idé]i: Ullrich, 1999, 118.) 
Ernst Morit] Arndt (1769±1860) ÄT|redékei”-ben (Fragmente, 1805) pedig 
egyenesen Ärgykors]aknak” (Knospen]eit) neve]i a kisgyermekkort, amely-
ben a gyermek lelke még mintegy Äfélhomályban s]endereg”. ÄE]ek a] yvásra 
és védelemre s]oruly ártatlanság évei, amelyeknek paradicsomába, virág- és 
madáréletébe nem s]abad semmiféle klsĘ ves]edelemnek behatolnia.” (Arndt, 
>1805@, 1904, 42.) 
A német romantika másik ismert alakja, Jean Paul Richter (1763±1825) is 
s]tvesen alkalma]]a a termés]et-metaforát a gyermeki fejlĘdés ér]ékeltetésére. 
ÄLevana avagy neveléstan” (1807) ctmĦ k|nyvének beve]etĘjében a kisgyer-
mekkor (Äbimbykor”) lelki ér]ékenységérĘl tr. A kisgyermek lelke olyan, mint 
a még fel nem feslĘ bimby: ekkor van s]ksége a legnagyobb ¿gyelemre és 
ér]elmi melegségre. A] a] égbolt, ami alatt minden virágba borul, nem más, 
mint a vidámság és a boldogság. (Ullrich, 1999, 228.) Jean-Paul Richter pante-
is]tikus világképében a kisgyermek már s]inte s]akrális alakot |lt: Äcsodálatos, 
ismeretlen angyal” Ę, aki elho]]a a civili]áciy elgépiesedett világában s]enve-
dĘ ember s]ámára a megváltást. 
A gyermeki lélek tehát maga a megtesteslt romlatlanság. A nevelésnek 
nincs fontosabb feladata, mint hogy e]t a] eredendĘ ártatlanságot fenntartva se-
gttse a ]avartalan |nkibontako]ást. K|vetni kell a gyermek termés]etes |s]t|-
neit, egyéniségének megnyilvánulásait. Minden ember énjében hordo]]a saját 
mĦvelĘdésének, nevelĘdésének céljait, mindenkiben ott rejtĘ]ik egy t|kéletes 
emberideál, amelynek megvalysttására t|reks]ik. Ennek a] emberideálnak a 
cstrái individuális lehetĘségként élnek a] emberben ~gy, mint a márványt|mb-
ben a kés] s]obor: ÄA] ideális ember egy »antropolit« formájában s]letik e 
világra, akinek testrés]eirĘl le kell t|rni a] Ęket fogva tarty kĘgyĦrĦket, a]ért, 
hogy a]ok maradékátyl magátyl is meg tudjon s]abadulni”. A nevelés tehát 
egyfelĘl a] ideális ember megs]abadttása a] Ęt Äantropolit” formájában fogva 
tarty gátjaityl másfelĘl pedig a]oknak a gyermekben s]unnyady erĘknek a ki-
bontako]tatása, amelyeknek maguk is kifejlĘdésre t|rnek (idé]i: Ullrich, 1999, 
228).
A romantika gyermekideolygiáját továbbfejles]tĘ s]er]Ęk k|]l kiemel-
kedik Friedrich Fr|bel (1782±1852), akinek gondolatvilágában Rousseau és 
Pestalo]]i hatása tkr|]Ędik. A gyermek ártatlannak s]letik, és romlottá a]ál-
tal válik, hogy megbomlik a] ember és termés]et k|]|tti eredendĘen fennálly 
harmynia. A pedagygia ne legyen direkt, normattv mydon elĘtry, hanem k|ves-
se a gyermek |nkibontako]ását, és yvja meg a gyermeket a káros hatásoktyl. A 
fejlĘdést támogaty, Äk|vetĘ nevelés” tgy segtti a viss]atérést a] Ęsi egés]leges-
séghe], a] ember-termés]et-istenség harmyniájáho]. 
Fr|bel gyermekértelme]Ę pedagygiai ideolygiája s]erint a gyermekkor ér-
tékekben jyval ga]dagabb periydusa a] ember fejlĘdésének, mint a felnĘttkor. 
A felnĘtt lelke kiresedik, karaktere els]rkl: ÄHalottak vagyunk, minden ha-
lott, ami k|rlves] bennnket, resen kong minden tudásunk, resek vagyunk 
gyermekeink s]ámára, majdnem minden, amit kimondunk, kong a] rességtĘl, 
tartalmatlan, élettelen«” Lelki meg~julást, életet és energiát a felnĘtt a gyer-
mekekkel valy foglalko]ásbyl nyerhet: ÄSiessnk Engedjk magunkat eljutni 
gyermekeinkhe] Engedjk, hogy megt|ltsenek bennnket élettel eljnk ve-
lk, és engedjk, hogy velnk éljenek. « Tanuljunk gyermekeinktĘl« eljnk 
a gyermekeinknek: tgy ho]nak Ęk s]ámunkra békét és boldogságot.” (Idé]i: 
Ullrich, 1999, 251±252.)
A gyermeki lélek alkotyereje három tevékenységformában nyilvánul meg a 
legkifeje]Ębben: a bes]édben, a játékban és a kép]eletben. A játék Fr|bel rend-
s]erében kitntetett s]erepet kap: a] Äisteni egéss]el” valy egyeslés es]k|]e 
les]. A gyermek játék k|]ben éli át leginten]tvebben saját léte]ésének totalitá-
sát: ér]Ę, gondolkody és cselekvĘ lény les] egys]erre. A] eredendĘ ártatlansá-
got a megromlott társadalmi vis]onyok t|nkretehetik, a gyermekben s]unnyady 
isteni kihas]nálatlanul maradhat, felnĘttkorra teljesen elenyés]het. Ennek elke-
rlésére teremti meg Fr|bel a Ägyermekkert”-et (Kindergarten), amelyben a 
kettĘtĘl hétéves kor~ gyermekek egy k|]|sségben élnek, fejles]tĘ es]k|]|kkel 
foglalko]nak és mo]gásos, illetve s]erepjátékokat játs]anak. A német pedagy-
gus fejles]tĘ es]k|]ei (g|mb, henger, kocka stb.), amelyeket Äadományoknak” 
neve], voltaképpen egy sajátos meta¿]ikai rends]er s]imbylumai, amelyek a] 
ember, a termés]et és a] istenség harmyniáját feje]ik ki. Mik|]ben a gyermek 
e]ekkel |nfeledten játs]ik, nemcsak belsĘ spontán erĘi bontako]nak ki, hanem 
gondolkodása, felfogyképessége is fejlĘdik. 
Fr|bel társadalomreformeri elkép]eléseket is dédelgetett a gyermekkert-
mo]galom terjes]tésével. S]ándéka s]erint a] gyermekkertyvoda les] a] ~jra 
megtalált Äf|ldi paradicsom” a gyermekek és s]leik s]ámára egyaránt. A fel-
nĘttek lelki ve]etĘivé pedig saját gyermekei les]nek ~gy, hogy a velk valy 
egyttes játék során ho]]ásegttik Ęket eltompult ér]ékeik, elfásult lelkk élettel 
valy megt|ltéséhe]. A gyermekkert e]ért nemcsak a nevelés es]k|]e les], ha-
nem a családi élet meg~jttyja, és ± e]en keres]tl ± a társadalmi bajok orvossá-
ga is. (Pukáns]ky, 2005b) 
A német romantikus pedagygia képviselĘjének társadalomreformeri elkép-
]elései ugyan nem váltak valyra, de hatása a] yvodapedagygiára, illetve a] a]t 
megalapo]y gyermekképre elementáris erejĦ volt, és ma is a]. 
4 Romantikus gyermekkpS a romantika utin
A 19±20. s]á]ad fordulyjának évti]edeiben a társadalmi k|]gondolkodásban 
is ~jjáéledt a rousseau-i értelemben vett Äjynak s]letĘ gyermek” mttos]a, 
amelyet a romantika gyermekképe tovább s]tne]ett. Ennek hatására t~lvédĘ, 
Äs]éltĘl is oltalma]y” s]lĘi nevelési praktikák honosodtak meg, amelyeknek 
k|s]|nhetĘen a] tgy nevelt gyerekek k|nnyen |nállytlanná váltak. A s]lĘkbe 
kapas]kody, a kortársak k|]|tt nehe]en boldoguly gyermekek jelenléte a]után 
ismét táplálta a Ägyermeki tis]taság” romantikus mttos]át. Mi lehetett ennek a 
válto]ásnak a] oka? 
Egyes t|rténés]ek a 19±20. s]á]ad fordulyját megelĘ]Ę évti]edekben meg¿-
gyelhetĘ s]letéss]ám-cs|kkenés hatásaként értelme]ik a]t a jelenséget, amely 
s]erint a felsĘ- és k|]épos]tálybeli családok a korábbinál nagyobb mérvĦ ér-
]elmi és ¿nanciális ÄtĘkét” fektetnek gyermekeikbe, akik tgy egyre fontosabb 
s]erepet t|ltenek be a kis k|]|sségek életében (Muller, 1973, Ariqs, 1980). A 
fertilitás cs|kkenése minden bi]onnyal ho]]ájárult a gyerekkor bi]onyos k|-
r|kben valy felértékelĘdéséhe], e] a]onban csak a] érem egyik oldala. Valy-
jában sokkal |ss]etettebb folyamatryl lehetett s]y, amelyben a mentalitásbeli 
válto]ások is fontos s]erepet játs]hattak. 
A kors]ellem radikális válto]ását tkr|]te ugyanis t|bbek k|]|tt a] is, hogy 
a 19. s]á]ad második felének ~j jels]avai a Ähaladás”, a ÄfejlĘdés”, a Äk]de-
lem” lettek. A hetvenes-nyolcvanas években e]]el párhu]amosan ~j életér]és, 
életsttlus, ~j emberttpus s]letett. A Äfelhalmo]y” ember mellett megjelent a 
fogyas]ty, a Äkon]umály” emberttpus. E válto]ás hátterében a] ipari produkti-
vitás n|vekedése állt, amely robbanáss]erĦen ]ajlott le a] ipari fejlĘdés alacso-
nyabb fokán álly ors]ágokban épp~gy, mint a] élen halady ors]ágokban, mint 
például Németors]ág. 
Egyre inkább pus]ta retorikai fogássá vált a Äfáradhatatlan hivatásvég]és” 
korábban még megrendtthetetlennek vélt etikai tartalma. Òj értékek keletke]-
tek, ~j nevelési es]mények fogalma]ydtak meg.
A Rousseau által képviselt, s a] Ę korában még talajtalannak bi]onyuly ro-
mantikus Äboldogságetika” és a] arra éplĘ emberes]mény ismét felbukkant, 
most már ké]]elfoghaty k|]elségbe ho]va a] evilági boldogulás tgéretét, lehe-
tĘségét. A] ember rátalált saját belsĘ világára, igényeire, s]kségleteire, ame-
lyeket most már bt]vást kielégtthetett. Felfede]te a klsĘ termés]etet is, amely 
már nem leigá]andy, ves]élyes ellenfélként, jelent meg elĘtte, hanem a világi 
|r|m|k kiapadhatatlan forrásaként.
A csalhatatlannak hitt lelki ÄiránytĦk” már nem mĦk|dnek megbt]hatyan, a 
korábbi értékekbe vetett hit megrendlt, bi]onytalanság lett ~rrá a] embereken. 
A s]lĘk már nem voltak képesek gyerekeiknek olyan életvitelre vonatko]y ta-
nácsokat adni, amelyek cselekedeteiket minden k|rlmények k|]|tt megbt]ha-
tyan iránytthatták volna. Egyre nagyobb s]erepet kapott a gyerekek életében a] 
iskola, egyre fontosabbá vált s]ámukra a kortárscsoport. A gyerekek társadal-
mi s]erepe látványosan megn|vekedett, a s]lĘk egyre fontosabbnak tartották 
gyermekeik s]tnvonalas nevelését-iskolá]tatását. 
A] emberek gondolkodásának, mentalitásának s]erves rés]évé vált a világ 
iránti ér]ékenység, a s]épség, a] es]tétikum iránti nyitottság. A] ~j ember egy-
re jobban érdeklĘd|tt a mĦvés]etek, e]en bell is a ]ene, a] ér]elmeket kifeje]Ę 
irodalmi alkotások, valamint a sport iránt. A s]á]adfordulyn fogalma]ydott 
meg a Ägyermekben s]unnyady tehetség” mttos]a is. 
K|nyvek egés] sora jelenik meg, amelyek a gyermek mĦvés]i hajlamaira 
htvják fel a ¿gyelmet. (Például: Hartlaub: Das Kind als Knstler, 1898 és Carl 
G|t]e: Genius im Kinde, 1922.) Alfred Lichtwark, a hamburgi képcsarnok iga]-
gatyja a s]á]adfordulyn ~j myds]ert honostt meg a mĦvés]eti nevelésben: sétá-
kat s]erve] a kiállttytermekben és m~]eumokban, amelyek során a] es]tétikai 
élmény jelenti a legfontosabb nevelĘ erĘt. Célja, hogy a Äfejletlen s]épér]ékkel 
rendelke]Ę német ember” ér]ékenységét felébress]e a s]tnek, a festés]et világa 
iránt.
A s]á]adforduly utáni évti]edekben s]letik a kifeje]Ę mo]dulatmĦvés]etre 
éplĘ táncpedagygia (Isadora Duncan), a] elvont, soks]or ¿lo]y¿ai s]intĦ tar-
talmakat mo]dulat-ges]tusokkal kifeje]Ę euritmia (Rudolf Steiner) és orkes]-
tika (Dienes Valpria). De ekkor indul hydtty ~tjára a nép]enén, a népdalkincs 
léleknevelĘ erején nyugvy ]enepedagygia (Bartyk Bpla, Kodily Zoltin). 
A mélyre ny~ly t|rténeti gy|kerekkel rendelke]Ę romantikus gyermekkép 
jellem]Ę vonásai a 19. s]á]adban megs]letĘ és s]á]adfordulyn elterjedĘ re-
formpedagygiai irány]atokban is jyl tetten érhetĘk. K|]|s jellem]Ęjk, hogy 
a gyermeki lélekben romlatlan ĘserĘt, cselekvésre t|rekvĘ spontaneitást és te-
remtĘ fantá]iát fede]nek fel. 
A világs]erte legelterjedtebb hus]adik s]á]adi ~j nevelési reformirány]at a 
Montessori-pedagygia. Maria Montessori (1870±1952) igen |ss]etett pedagy-
giai rends]erének alapo]ásában helyet kapnak a kifeje]etten romantikus gyer-
mekképmottvumok is. A Ädottoressa” a gyermeki lélektĘl vár segttséget a rom-
lott társadalom teljes meg~julásho], amelynek s]erves rés]e a] Ęsi termés]et 
kiapadhatatlan teremtĘerejének ~jrafelfede]ése. Gyermekek nélkl a] ember 
kiresedetté, elfaj]ottá, degenerálttá válna, a] Ę segttségkkel vis]ont képessé 
válik a j|vĘ gy|keresen ~j kult~rájának megteremtésére is. A felnĘtt s]ámára a 
gyermek a] élĘ példa, aki s]letésekor még lelkében hordo]]a a] isteni erede-
tĦ naturális teremtĘerĘt és alkotyképességet. A romlás felé sodrydy emberiség 
s]ámára gyygytrt jelenthet, ha saját lelkletének Änormali]álásával” minden 
egyes ember ~jra felfede]i és kifejles]ti a gyermekként egykor már birtokolt, 
majd elves]ttett Ęseredeti, termés]etes képességeit. A gyermek tgy egyenesen 
a mis]tikus megválty s]erepében tĦnik fel Montessori világképében és peda-
gygiájában.
A] olas] doktornĘ pedagygiájának k|]ponti eleme a fejles]tĘ es]k|]tár, 
a gyerekek veles]letett ktváncsiságára és aktivitására éppannyira éptt, mint 
kooperáciyra és a jyl felfogott, mások érdekeit nem sértĘ gyermeki s]abad-
ságra. De ugyantgy romantikus gyermekképelemeket hordo] a Rudolf Steiner 
(1861±1925) antropo]y¿ájára éplĘ, a gyereket s]ellemi lényként tétele]Ę Wal-
dorf-pedagygia, amely egyebek k|]t a mĦvés]etek nevelĘ hatását has]nálja fel. 
Celestin Freinet (1896±1966) pedagygiája is ide sorolhaty, amely a 20. s]á]ad 
h~s]as éveiben s]letik, és a cselekvés, a] aktivitás k|ré s]erve]i a] iskola fa-
lai k|]l is kilépĘ ~j pedagygia gyakorlatát. A romantikus gyermekkép hatása 
ér]Ędik a] |ntevékenységre éplĘ amerikai reformirány]atokban is, amelyek 
a gyereket |nálly, problémamegoldy lényként ke]elik. Ide sorolhaty egyebek 
k|]|tt John Dewey, Helen Parkhurst, Carleton Washburne, William Heard 
Kilpatrick pedagygiája. Megs]letik a projektmyds]er, amely a reformiskolák 
mellett nagy tvĦ karriert fut be a hagyományos iskolákban is a]]al, hogy a tan-
tárgyak s]étapry]ottságával s]emben egés]legességre, átfogy ismerets]er]ésre 
t|reks]ik. 
A 20. s]á]ad elsĘ évti]edeitĘl ke]dve egyre inkább láthatyvá vált a] is, 
hogy a gyermeket Äpiedes]tálra emelĘ” romantikus mttos]ok gyakran s]|ges 
ellentétben álltak a hétk|]napi élet valys t|rténéseivel. A] ideali]ált romanti-
kus gyermekkép világa egy kép]eletbeli Ähiperreális világ”, amely a felnĘttek 
s]ámára is a] elvágyydás, a kimeneklés lehetĘségét ktnálta a reális világ ma-
teriális k|telékei k|]l. 
Sajátos kettĘsség ¿gyelhetĘ meg a s]á]adfordulyn: s]orosan egymás mel-
lett, mintegy s]imbiy]isban él egyrés]t a romantikábyl eredĘ és a s]á]advég 
mĦvés]eti és életreform-mo]galmaiban felerĘs|dĘ Äelvágyydás”, a mttos]ok 
világába meneklés másrés]t a racionali]mus, a po]itivi]mus, a dolgok és je-
lenségek mérhetĘ mivoltába vetett hit.
A hus]adik s]á]ad elsĘ évti]edeiben, a gyermekmttos]ok megs]letésével 
párhu]amosan a]onban elke]dĘd|tt e folyamat ellentettje is: a demitologi]álás. 
E jelenség hátterében éppen a reformpedagygiai mo]galmak kibontako]ásáho] 
is hátteret ady gyermektanulmányo]y t|rekvések álltak. A gyermek ps]ichi-
kuma a] empirikus és ktsérleti lélektani kutatások tárgyává lett, s e]]el a mt-
tos]ok egy rés]e is k|ddé vált. A termés]ettudományos alapokon álly eg]akt 
vi]sgálydások rideg fényében ugyanis hamar s]ertefos]lottak a gyermeknek 
tulajdonttott romantikusan Äisteni” sajátosságok. Nem maradt más, mint a vi]s-
gálatok kijy]antty eredménye: a gyermek sajátosságai biolygiai, ¿]iolygiai és 
ps]icholygiai s]empontok s]erint kutathatyk, os]tályo]hatyk, mérhetĘk« 
Ma már éppen e]eknek a] empirikus méréseknek a] érvényességi k|rét 
lenne érdemes ~jragondolni. Mit és mennyit árulnak el a gyermek lényének 
iga]án meghatáro]y és fontos tulajdonságairyl? Vajon a s]emélyiség egyes 
|ss]etevĘinek a vi]sgálata révén a] egés]rĘl is hiteles képet alkothatunk? A 
pedagygia es]met|rténetébĘl rekonstruálhaty és értelme]hetĘ gyermekképek ± 
tgy romantikus gyermek mttos]a is ± talán segtthetnének valamelyest a lényeg 
megragadásában, a gyermek lelkének egés]legességre t|rekvĘ értelme]ésében.
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